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Toko Cantik Kota Tidore Kepulauan didalam perjalanan bisnisnya, telah memiliki rating 
usaha yang cukup besar, sehingga namanya telah menjangkau seluruh daerah dan kecamatan 
di Kota Tidore Kepulauan.  Dengan memiliki pangsa pasar yang sangat baik, omset harian  
rata-rata Toko cantik Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 5.000.000 – 6.000.000 Rupiah.  
Namun didalam beberapa periode ini, Toko Cantik Kota Tidore Kepulauan tidak 
melakukan perkembangan yang baik pada bagian manajemen, yaitu tidak  menerapkan dan 
menggunakan media berbasis teknologi. Olehnya, secara tidak langsung berdampak buruk 
pada perkembangan Toko Cantik Kota Tidore Kepulauan.  
Tujuan dari program ini adalah memudahkan pemilik toko sebagai manager untuk dapat 
melihat semua data penjualan dan pembelian yang dirangkum dalam bentuk data laporan 
yang langsung di buat pada program manajemen barang Toko Cantik sehingga dapat diakses 
dengan mudah oleh manager toko.. 
 




























Toko Cantik Kota Tidore Kepulauan in the busines trip, has been rated for bussines large 
enough, so that his name has to reach the whole area and sub- in the Kota Tidore Kepulauan. 
By having the market share a very good, daily turnover of the average Toko Cantik Kota 
Tidore Kepulauan has reached Rp 5.000.000 – Rp 6.000.000 .  
However in some if this period,  cantik store tidore city do not do good progress in the 
manajement, which is not apply and use baseed media technology, whereby, indirect negative 
impact on the development of Toko Cantik Kota Tidore Kepulauan. 
The purpose of this program is to facilitate the owner of the store as a manager to be able 
to see all the data of sales and purchases, which are summarized in the form of a direct 
reporting data created in a Toko Cantik goods management program so that it can be easily 
accessed by the store manager. 
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